vig operette 3 felvonásban - szövegét írták Nuitter és Trefen - zenéjét szerzette Offenbach by unknown
VÁROSI SZÍNHÁZ.
Folyó szám: 52. . .  ( Q )  bérlet 14-ik szám,
Debreczen, szombaton 1908. évi november hó 21-én:
Uj betanulással.
Vig operette  3 felvonásban. Szövegét ír tá k : N uitter és Trefen. Zenéjét szerzetté : Offenbach.
Az előadásért felelős Ferenczi Frigyes
K ázmér herozeg — — —  —
Raphael, a fia—  —* — —  , —
Cabrioló, kom édiás— — — —
Trem olini, ak robata  —  —  —
Sparadrap, a herczegfi nevelője — 
Paola, Cabrioló nővére — —
Zanetta j lányai
Regina 1 “




Torm a Zsiga. 
Gyöngyi Izsó 
Gerő Ida. 
Zsigm ondy Anna. 
Gyöngyi Jolán.









-  Nádor Zsiga.
-  M agda Eszti.
-  Havi Rózsi.
-  Magvasai Margit.
-  Salgó Anna.
-  Rózsahegyi - Ilona.
-  Sárvári Ilona.
Vadászok, apródok, sorsjáték 'ügynökök, a herczeg kísérői, nép
Az első felvonásban „Bohóez-Üncz*1, előadják a Perezd nővérek.
t t  i t , Földszinti és 1. emeleti páholy 9 kor. -  Földszinti családi páholy 15 kor. -  1. emeleti páholy 1'2 kor. Helyarak: _  11 em eleti páholy 6. kor. -  Támlásszék 1 -V II- ik  sorig 2 kor. 40 fill. V III-X U -ig  2 kor. X I I I -  
XVII iír 1 kor 60 fillér — Erkélyülés 1 kor. 20 fill. — Állóhely (emelet.:) 80 fill. — Diák-jegy (emeleti) 60 fii! -  
K atona-jegy (emeleti) 60 fill. -  Karzai jegy 40 fill, vasár- és ünnepnapon 60 fill. -  G yerm ek-jegy 10 éven alul.
gyerm ekek részére 60 Fillér
Előkészületen:
Ember tragédiája.





Férfi- és női kalapok, kabátok, botok elhelyezendők a ruhatárban.
P ó n z t á r n y itá s  d. e. 9 - 1 2  óráig és d. u. 3  - 5  óráig. E s t i  p én ztá rn y itá s  orakor.
E l ő a d á s i  k e z d e t e  r  | ó r a k o r .
Folyó szám: 58. Holnap, vasárnap november 22-én: két előadás. Bérletszünet.
Délután 3 ó rakor m érsékelt h e ly á rak k a l:
A HARANG
Legenda 3 felvonásban.
Este 77a órakor rendes hely árakkal:
Folyó szám : 4.- K isb é rle t 4. szám.
Trapezunti herczegnő .
D tb r ó c z e n  sz. k i r .  ? á ro »  k ö n y v n y o m d a - v á l l a l f t t a ,  1908.
D e b re c e n i  E g y e te m  E g y e tem i  é s  N em z e t i  Könyvtár.
Operett.
Z I L A H T ,
igazgató.
helyrajzi s z á m :  Ms S zín  1 9 0 8
